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期授業支援対策チーム"が 2020年 5月および 8月に実施したアンケート [l]から質問項目を引用し
た。調査には GoogleFormsを用い、アンケート対象は大阪大学 1年生（人間科学部、理学部、医学








アンケート調査は学部ごとに 8月から 9月の 2週間に設定し、インタビュー調査は 12月に実施し








